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S U M A R I O 
[ j E F A T U R A D E L lí S T A D O 
IRECTIFICACION de una omisión en el artículo 46 
del Decreto de 31 de julio de 1939 (B. O. núme-
ro 216, fecha 4 del corriente) aprobando los Es-
íafufos, modificados, de Falange Española Tra-
dicionalista y de las J. O. N. 5.—Página 4267. 
I G O B I E R N O D E LA. N A C I O N 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
[PECRETO de 5 de agosto de 1939 jubilando al 
'oficial del extinguido Congreso de los Dipu-
íados D. Manuel Calvo Cone/o.—Página 4267. 
IOrden de 3 de agosto de 1939 readmitiendo, sin san-
ción, a los funcionarios del extinguido Congreso 
de los Dipvitadcs que se citan.—Página 4268. 
( Otra de 4 de agosto de 1939 acordando el cese de 
los señores Argüelles Tejedor y Bo2zo Otero en 
los cargos de Presidentes suplentes de los Tribu-
nales Regionales de Responsabilidades Políticas 
de Cáceres y Oviedo, y nombrando para, sustituir 
al primero á D. Gerardo Requesens Rodríguez, y 
(para reemplazar.al segando a D. Martin Uzquiano 
Leonard.—Página 4268. 
iPtra de 4 de agosto de 1939 fijando los precios para 
los' frutos almendras y avellanas en la. próxima 
campaña de 193'9-40.—Páginas 426>8 y 4269. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
'«es de 31 de julio de 1939 norntorando Agrega-firdei 
Comerciales de primera clase, a la Legación 
España en Estocolmo, a D. Manuel Orbea y 
«ardeau, y de seganda clase, a la Embajada de 
%aña en La. Habana, a D. Luís. Muñoz y de Mi-
Página 426'9. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 26 de junio de 1939 nombrando Magistrado 
suplente de la Audiencia de Gercma a D. Alberto 
de Quintana y Serra.—Página 4269. 
Otri de 1 de agosto de 1939 reintegrando, ccn ca-
rácter interino, como Magistrado de la Audiencia 
de Albacete a D. Luis Zapater Rodríguez.—Pági-
na 4269. • 
Otra {le 26 de julio de 1939 nombrando con carác-
ter interino Juez de Instancia de Játiva a don 
Roberto Guillen López.Tello.—Págs. 42SÍ) y 4270. 
Ordenes de 28 de julio y 1 de agosto de 1#39 reinte-
grando, con carácter interino, a los señores que se 
citan como Jueces de l.®' Instancia e Instrucción' 
de Ayora y La Unión.—^Página 4270. 
Orden ds 27 de julio de 1939 declarando excedente 
voluntario a D. Antonio López Cancio, Juez de Pri-
mera Instancia,—Página 4270. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 29 de julio de 1939 ñjando los precios que 
han de regir, en tanto el Ministerio no disponga 
ctra .cosa, en las operaciones comerciales que rea-
lice la Rama del Plomo.—Página 4270. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 20 de julio de 1939 resolviendo pase a ocu-
par la vacante <ie Catedrático numisraño de la 
Universidad de Salamanca D. Salustio Alvarado 
Fernández.—Página 4270. 
Otra de 29 de julio de 1939 ampliando el plazo con-
cedido a la comisión encargada de redactar el pro-
yecto de Ley y Reglamsnto sobre Propiedad In-
telectual.—Página 4271. 
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Otra de 29-de julio de 1939 disponiendo queden pro- • 
hibidas las exposiciones por más. de seis meses, 
de material bibliográfico, etc., en los Archivos, -Bd-
bliotecas y Museos.—Página 4271, 
Otra de 29 de "julio de 1939 concediendo nuevo plazo 
para inscribir las obras e a el registro de lá Propie-
dad Intelectual—Páginas 4271 y 4272. 
Otra de 29 de julio de 193'9 sobre confirmación y 
, anula-eión de inscripciones en el Re^stro de la Pro-" 
piedad Intelectual.—Página 4272. 
Obra de 29 de julio de 1939 estableciendo el sistema 
decimal para la clasificación de los fondos biblio-
gráficos de las Bibliotecas públicas del Estado.— ' 
Páginas 4272 y 4273. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Ascensos.—Orden, de 1.° de agosto de ISSS confiriendo 
el emideo inmediato, superior al Alférez de Caba-
llería D, Juan Bartolomé Ramos.—Página 4273. • 
Otra de 1.° de agosto de 1939 id. al Alférez de Ar-
tillería D. Moisés Laso Palacios.—Página 4273. 
Otra de 1.° de agosto de 1939 id. al Teniente de In-
tendencia D; Sebastián Mo-11 Garbo.-Páglná'4278, 
Otra de 1.° de agosto de 1939 confiriendo el empleo 
que Se indica' al Sargento de Intendencia D, Fer-
nando de la Torres Espinosa.—Página 4273. 
Ascensos por méritos de guerra—Orden de 31 de 
Julio de 1939 concediendo el ascenso al empleo In-
mediato superior (por méritos de guerra), al Bri-
gada, D. Francisco Piriz Alfonso, otros Suboficia-
des y varios Cabos.-Página 4274, 
M A R I N A 
Ascensos.—Orden de 1.° de agosto de lfl39 ascendien-
do al personal de Jefes y Oficiales del Cuerpo de 
Int'Sndencia de la Armada que cita.—Página 4274. 
0bra de IP de agost-o de 193© id. a Tenientes de Na-
vio a los Alféreces de Navio del Cuerpo General 
¿e la Armada que expresa.—Página 4274. 
A I R E . 
JfKstíftos.—Orden de 4 de agosto de 1'939 destinando 
.al A m a de Aviación al Teniente provisional. de 
Infantería D. Amadeo González Quiñones.—Pági-
na 4274. 
Otra de 4 de agosto de 1939 id. id. ftl Alférez de 
Complemento de Ingenieros D. Ricardo Ignacio 
duri l lo Rubiera.—Página 4274, 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos—Orden de 4 de agosto de 1939 destiaanio I 
ai Brigada de Caballería D. Hipóli'to Castaño Mon, | 
j e -y otros Suboficiales'.—Páginas 4374 y 4275. 
Otra de 4 de agosto de 1939 id. al SubinsipectOir 2,( 
de Equitación Militar D! Arturo Cañero Baena.-i 
Página 4276. 
Otra de 4 de agosto de 1539 id. en comisión al Maeái 
tro de Fábrica D. Eiduardo Castillo Borrego y otros, 
Página 4275. 
Otm de 4 de agosto de 1939 id. al Alférez de 14 
Guardia Civil D. Pascual de Andrés Fraile.—Págiiit 
na 4275. 
Otra de 4 de agosto de 1939 id. al Teniente de Oík' 
raibineros D. José León Huete;—-página. 4275. 
Otra de 4 de agosto de 1939 id. ai Alférez retirada 
de Carabineros D. Félix Sacristán Martín.—Págj, 
na 4275. 
Otra de 4 de ágosto de 1939 id. al Sargento-Practt 
cante D. Teófilo López Mochales.—Página 4276, 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
ESCUELA NAVAL MILITAR.—Orden" de 4 de agostí 
de 193® rectificándo y ampliando las normas cou. 
tenidas en la : disposición ministerial sobre basa 
• para el concurso de 40 plazas de Guardia Mari, 
na.—Páginas 4275 y 4276. 
LICENCIAMIENTO.—Orden de.4 de agosto de 19-39. 
disponiendo el licénciamiento de los individuos 
del reemplazo de Marina de 1932.—Página 4276. 
Ascensos.—Orden de 3 de agosto de 1939 ascendiendo 
a los empleos inmediatos al personal de Calcula^  
dores y Observadores que se expresa.—Pág. 4279. 
Destinos,—Orden de 3 de agosto de m s destinando 
ai Destructor "Almirante Miranda" al Tercer 
quinista de la Armada don Jaime Adrove.-Pá-
gina 4276, 
Otra de 3 de agosto de 1939 id. al Ausáliar 2." d€ Sa. 
nidad D. Adriano Lozano.—^Página 4276. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBERNACION.—Servicio Nacional Adnünislr». 
ción Local.—Circular sobre acuerdos miuinicip l^^ ' 
sujetos a "referendum" y a otras autorizaciones.-
Página 4276 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, p a r t i c u l a r e s 1 
Administración de Justicia—Páginas 965 a ffi*-
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J E F A T U R A DEL E S T A D O 
SEOTIFICACION de una omisión en el articulo 46 del Decreto de 31 de julio de 1939 (B. O, núm. 216, 
fecha 4 del corrieinte), aprobando los Estatutos, modifícados^ de Falange Española Tradieionálista 
: y de las J. O. N. S. 
Habiéndose padecido una omisión en el articulo 46 del Decreto de 31 de julio de l&Sg, aprobando 
03 Estatutos, modiflcados, de Falange Española Tradiclonalista y de las J. O. N. S., publicado en et 
rtoLETIN OFICIAL núm. 210, correspondiente al día 4 de agosto en curso, página '4.246, se reproduce a 
continuación, subsanada, dicha omisión: 
"Artículo cuarenta y seis .—Al Presidente de la Junta Política, libremente, nombrado y se-
parado por el Jefe Nacional, corresponde dirigir las actividades de la Junta con las funciones 
que le atribuyen los artículos treinta y uno, tre inta y dos y treinta y ocho de estos Estatutos 
las que en cada caso le confiera el Jefe Nacional , manteniendo la relación constante del Estado 
|con la Falange Española Tradicionalista y de las J, O. N . S. para la debida colaboración y armo-
¡|;jiia ea un propósito político común. 
El Presidente de la Junta Política será en todo caso, por razón de su cargo, Ministro en 
l^el Gobierno". 
GOBIERNO DE LA N A C I O N 
i i . .i 
VICEPRESIDENCIA DEL 
GOBIERNO 
DECRETO de 5 de agosto de 1 9 3 9 jubilando al Ofi-
cial i." del extinguido Congreso de los Diputados 
floii aiaituel Calvo Conejo. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el .De-
[ creto fecha quince de junio último, de acuerdo con-
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de vein-
pdos de octubre de mil novecientos veintiséis y 
ñas disposiciones vigentes en la materia, a pro-
Msta del Vicepresidente del Gobierno, 
\ 
D I S P O N O O 1 
•^'«cu/o único.-Ss declara jubilado, con el ha-
ber que por clasificación le corresponda, sin per-
juicio de lo que resulte de su expediente de depu-
raciónj al Oficial primero del extinguido Congreso 
de los Diputados, Jefe Superior de Administración 
Civil, D. Manuel Calvo Conejo, que cumplió la 
edad reglamentaria el día catorce de julio del co-
rriente año. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a cinco de agosto de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. - ' " 
F R A N C I S C O FRANCí?^-
E1 Vicepres-idente del Gobierno, 
FRANCílSOO C30MBZ-JOBDANA Y SOUSA 
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^ ICEPRE51DENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 3 de Agosto de 1939 
readmitiendo, sin sanción, a los 
funcionarios del extin guido 
Congreso de ¡os Diputados ctue 
Se citan. 
limo. Sr.: Vista la in,forma-
ción practicada para depurar la 
conducta de l o s funcionarios 
del extinguido Congreso de 'os 
Diputados don Juan Uña Sar-
tóu y don Juan . Francisco Gar-
cía y Pérez-Ochando, Jefes de 
Administración; d o ñ a Dolores 
Barea Rubiños y D. José Méndez 
García, Auxiliares, y D . Gerardo 
Laleona Yagüe, D. Manuel Lla-
ma Asuaga, D, Victoriano Con-
cepción Rodríguez y D. José Gá-
rate Odriozola. Ujieres; esta Vice* 
presidencia ha dispuesto: 
1.2 Readmitirles sin sanción. 
2.2 Que esta readmisión, en 
cuanto puede implicar la adscrip-
ción a otros servicios públicos, 
queda sujeta a las restricciones 
señaladas en el Decreto de 4 de 
mayo de 1937, y 
5.- Que el presente acuerdo no 
prejuzga lo que puedan resolver 
respectó a su admisión los Mi-
nisterios de quienes puedan de-
pender, en «1 caso de pertenecer, 
además, a otro Cuerpo de la A d , 
ministración-
Dios , guarde a V. I, muchos 
años. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDAN A, 
limo. Sr. Subsecretario de la Vi-
, cepresidencia. 
O R D E N de é de agosto de 1939 
acordando el cese de los seño-
res Argüelles Tejedor y Bozzo 
Otero en los cargos de Presi-
dentes suplentes de los Tribu-
nales Regionales de Responsa-
bilidades Políticas de Cáceres y 
Oviedo, y nombrando para sus-
tifuir al primero a D. Gerardo 
. Requeséns Rodríguez, y para 
reemplazar al segundo a don 
Martín Uzquiano Leonard. 
Excmo. Sr.: Por conveniencias 
del servicio, he ac^Trdado í l cese 
de los Comandantes de Infante-
ría D. Carlos Argüelles Tejedor 
y D . Emilio Bozzo Otero en sus 
respectivos cargos de Presidentes 
Suplentes de los Tribunales re-
gión a 1 e s de Responsabilidades 
Políticas de Cáceres y Oviedo, y 
nombro, para sustituir al prime-
ro, al Teniente Coronel de In-
fantería D. Gerardo R;queséns 
Rodríguez, y para reemplazar al 
segundo, al Teniente Coronel de 
Caballería D. Martín Uzquiano 
Leonard, de conformidad con la 
propuesta que, a tenor del ar-
tículb 24 de la ley de 9 de febre-
ro pasado (B. O. núm. 44), ha 
formulado el Ministerio de De-
fensa Nacional. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria, 
FRANCISCO G JORDANA. 
Excmos. Sres. Ministro de De-
Industria y Comercio, vengo eJ 
disponer lo siguiente: 
Articulo 7.2—Queda suprimj 
do e! artículo séptimo de 
normas de creación de la Ra®3 
¿\lmendra - Avellana, contenidjil 
en la Orden de esta VicepresiJ 
dcncia de 2 de agosto de 19 
Artículo 2.2—La entrega ¡j(!| 
fruto en los almacenes o.^ cialJ 
e s obligatoria ineludibiementti 
tanto para productores como IÍI 
nedores de alm.endra y avellanJ 
así como los industriales dediíil 
dos al descascarado, previa dtdíT 
ración jurada que habrán de prti 
sentar ante jas Delegaciones J 
zona respectivas con !as existe«| 
cías que posean. 
En el caso de los in'dustrii'J 
descascaradores que reciban iaa;| 
men.dra y avellana en cáscará t 
producto^, aquéllos deberán ptij 
sentar en las Delegaciones de a l 
na a la entrega de! fruto desal 
carado en los almacenes oficiaLíl 
fensa Nacional y Presidente del una relación nominal de ¡as caj 
Tribunal Nacional de Respon- tidades que corresponden a üil 
sábilidades Políticas. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
fijando los precios para los fru-
tos almendra y avellana en la 
próxima campaña de 1939-40. 
En cumphmiento de !o dispues-
to en el artículo tercero de la 
Orden de 2 de agosto de 1938. 
estableciemdo las normas de ¡a 
Rama Almendra de la Subcomi-
sión de la Producción Regu'ado-
ra de Frutos Secos, se precisa fi-
jar los precios que han de servir 
de base para la próxima campaña 
de los frutos almendra y avella-
na, y que corresponde entregar 
a los vendedores, sean producto-
res o tenedores de fruto, a la en-
trega del mismo en los almace-
nes oficiales de la Rama. « 
Para que esta entrega tenga 
plena efectividad y se logre con 
ella las finalidades del alto inte-
rés nacional que imipusieron la 
creación de la Rama, se impone 
su obligatoriedad. 
La liberación total de España 
aconseja asimismo la creación de 
nueva zona que constituye una 
Delegación que se añade a las 
tres que-existen. 
A tales efectos, a propuesta de 
los Ministerios de Agricultura e 
productor, con indicación dei lírl 
mino municipal donde se pro!l!| 
jo el fruto, para que sirva deba:!! 
a las derramas de ¡as cuotas ci)J-| 
plementar!as del precio 
Artículo 3.2—Se crea una niirl 
va Delegación de Rama AJ 
mendra-Avellana, que constiturij 
la Zona Cuarta, comiprensiva 1 
las provincias de Valenciai Alfl 
cante y Murcia,, cuya^ sede sw| 
Alicante. ' I 
Articulo 4.2—Los Gobernadoi!| 
Civiles, Alcaldes y demás Auto-
ridades, prestarán la máxima ass' 
tencia a los Delegados' y Subd¡| 
legados de Zona para 
eficiencia del f u n c i o n a m i e n t o 
la Rama y cumplimiento de ^  
disposiciones en vigor a ella re*-
rentes. ^ 
Artículo transitorio. - Artm 
único.—Los precios base de 
de los f rutos almendra y aveP»! 
que han de regir para ¡a pri":' 
c a l a ñ a 1939 - 40, serán 
guientes: 
ZONA BALE-.^ RES 
Inca ^ropietcivlo ••• éjf 
Mollar en cáscara 
Fita 
Dura en cáscara 
•Paus 
í n 
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Z O N A M A L A G A 
Ptas. 
ordanas 5.50 
Rejeleosas 5 50 
Canaria 5,>5 
Zortas coírientes ••• 4/i0 
Ardí.litas, corcheras y rome-
ras 5,10 
Ardales, mendozas y deco--- 5 i^ í 
i'estañeta 5,50 
Amarga 3,50 
ZONA C E N T R O - N O R O E S T E 










Mollar en cáscara ' ... 1,50 
Z O N A L E V A N T E 
Vilencia, Alicante, Murcia 
Narcona 5,J)0 
Castellets sioo 
'^ .aneta 4,75 
Pestañeta 4.'75 
Común - 4 30 
Mollareta • 1,25 
C A N A R I A S 
Almendra común de Gana-
o s 3,50 
I Los precios de la Zona de Má-
laga podrán tener un aumento o 
psmunición por cali'dad hasta de 
pesetas e] kilo. 
A V E L L A N A 
C A T A L U Ñ A 
^vejlana en . cáscara 3,25 
^ve ana descascarada 3,40 
'Avellana cáscara común, con 
rendimiento superior al 50 
POf 100 de primera clase 
Uuperior a 16 m/m) 1,30 
A S T U R I A S 
^vellana en cáscara 1,80 
la liquidación provi" 
lavell ' ^ ^^ almendra y 
C P®^ *"® abonar por las 
l^el gacones e] 80 por 100 de los 
l a y el resto en 
I la l^s n o m a s . 
t e n e ^ 
Irán nn "^" l^as anteriores, ten-
IICO 'P f ' ^ ' ^^ón del 10 por 
todas las zonas 
Lo que comunico a V. V. E. E. 
para su conocimiento y efcctos. 
Dios guarde ^ V. V. E. E. mu-
chos años. 
Burgos, 4 de'agosto de IS3'3.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JOEDANA. 
Excmos. Sres. Min stros de Agri-
cultura e Industria y Comercio. 
MINISTERIO DE ASUN-
TOS EXTERIORES 
O R D E N C S d3 .•)/ de ¡uUq de 1939 
nombrando Af^negados Comer-
ciales de primera clase ^ la Le-
gación de España en Estocol-
mo a D. Manuel Orbe.-, y Biar-
deau, y de secunda clase a 
Embajada de España én La Ha-
bana a D. Luis Muñoz y de 
Miguel. 
Vista !a propuesta formulada 
por el Ministerio de Industria y 
Comercio, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 3.2 del Decre-
to de 26 de julio d^ 1929, vengo 
en nombrar usted- Agregado 
Comercial de primera clase a la 
Legación d? España en Estocolmo 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Burgos, 31 de julio de 1939 — 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G, JORDANA. 
Sr. D. Manuel Orbea y Biardeau, 
Secretario de Embajada de pri-
mera clase. 
Vista la propuesta formulada 
por el Ministerio de Industria y 
Comercio, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 3.2 del Decre-
to de 26 de julio de 1929, vengo 
en nombrar a usted Agregado 
Comsrcial de segunda clase a la 
Embajada de España en La Ha-
bana. 
Dios guarde a usted muchos 
años. 
Burgos, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 




O R D E N de 26 de julio de ¡939 
nombrando Magistrado suplen-
te de ¡a Audiencia de Gerona 
a don Alberto de Quintana y 
Serra. 
Iltmo. Sr.: Vista la propuesta 
ehvada a este Ministerio por la 
Junta de Gobierno de la Audien-
cia Provincial de Gerona, de con-
formidad con lo propuesto en el 
articulo 6-2 de la Ley Adicional 
sobre Organización del Poder 
Judicial, se nombra Magistrado 
Suplente de la referida Audiencia 
a don Alberto de Quiiitana y Se-
rra, en sustitución de don Pío 
Burch Sitjar. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años-
Vitoria,-26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria, 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicia Na-
cional de Justicia, 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
reintegrando, con carácter in-
terino, como Magistrado de la 
Audiencia de Albacete, a don 
Luis Zapater Rodríguez. 
llf»no. Sr.: Aceptando la pro ' 
puesta del correspondiente i n s -
tructor con arreglo al artículo 5.2 
dt; la Ley de 10 de febrero últi-
n-io,^  previa su admisión a activo, 
reintegro con carácter interino 
como Magistrado de la Audien-
cia territorial de Albacete, a don 
Luis Zapater Rodríguez, de cate-, 
goria de ascenso. 
Dios guarde a V. I. m:.chos 
años-
Vitoria, 1-2 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVAIO 
limo. Sr. Je:ie d.el Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N de 26 de julio de 193^. 
nombrando, con carácter inte-
rino, Juez de Primera Instancia, 
de Játiva a don Roberto Gui' 
Uén López-Tello. 
Iltmo. Sr.: Aceptando la p ro ' , 
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Jmctor con arreglo al articulo 5-2 
d i la Ley de 10 de febrero últi-
mo, previa su admisión a activo, 
nombro con carácter interino 
Juez de Primera Instancia e Ins-
.ttucción de Játiva, a don Roberto 
.Guillén López-Tello, dé categoría 
de ascenso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
i »ños. 
Vitoria, 26 de julio de 1939 — 
líftño d i la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Simo. Sr. Jefe del Sersncio Na-
cional de Justicia.. 
ISORDENES de 28 de julio y 1 de 
' agosto de 1939 reintegrando, con 
• carácter interino, a los señores 
» que se citan, como Jueces de 
• Primera Instancia e Instrucción 
de Ayora y La Unión. 
Iltmo. Sr,: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor con arreglo al articulo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo y-previa su admisión a acti-
vo, reintegro con carácter inte-
rino como Juez de Primera Ins 
Rancia e Instrucción de Ayora, a 
don Tomás Pereda Iturriaga, de 
categoría de entrada. 
Dios guarde a V. I. muckos 
años- ^ 
Vitoria, 28 de julio de 1939.— 
!Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
ijlmo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
ÍItmo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del correspondiente Ins-
tructor, con arregló al articulo 5.2 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, previa su admisión a activo, 
reintegro con carácter interino 
cómo Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de La Unión, a don 
Ensebio Echevarría Balmaseda 
de categoría de ascenso-
Dios guarde a V. I. muchos 
años-
Vitoria, 1.2 de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEa 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
O R D E N de 27 de julio de 1939 
declarando excedente volunta-
rio a don Antonio López Can-
do, Juez de Primera Instancia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 24 del 
Decreto de 26 de mayo de 1936 
y atendiendo a las circunstancias 
del solicitante, se declara exce-
dente -voluntario a don Antonio 
López Cancio, Juez de Primera 
Instancia a Instrucción, de entra-
da, que presta sus servicios en 
Riaza-
Dios guarde a V. I. muchos 
años-
Vitoria, 27 de juUo de 1939— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
MIls í lSTERlO DE IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
fijando los precios que han de 
regir, en tanto el Ministerio no 
disponga otro cosa, en las ope-
raciones comerciales que reali-
ce la Rama del Plomo. 
De conformidad con lo pro-
puesto por la Rama del Plomo 
según comunica su Presidente con 
fecha 11 del corriente, 
Dispongo que todos los pre-
cios del plomo en las fundicio-
nes, así como los del plomol y 
plata para la compra de minera-
les y los de venta del plomo en 
barra y elaborado, que se fija-
ron para el mes de abril del año 
corriente por Orden de 29 de ma-
yo último, continuarán vigentes 
para las operaciones comerciales 
que realice la Rama del Homo, 
en tanto por este Ministerio no 
se" disponga otra cosa-
Dios guarde a V. I. muchos 
años, 
Bilbao 29 de julio de 1939.-
Año de la Victor ia-P. D., Agus-
tín Marín. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Minas v Combusti-
bles. 
MINISTERIO DE EDL'I 
CACION NACIONAL 
O R D E N de 20 de julio de m¿ 
resolviendo pase a ocupar /a 
vacante de i Catedráiico nume-
rario de la Universidad de SiÁ 
lamanca don Salustio 
rado Fernández, 
limo. Sr,: Vacante, por falleci-
miento del Catedrático numerario 
de la Universidad de Salamancj, 
don Casto Prieto Carrasco, ocu-
rrido el 29 de julio de 1936, unj 
dotación en ia séptima categoriil 
del Escalafón general de Catedri-I 
ticos de Universidad, y de acuei-l 
do con lo dispuesto en el articu-l 
lo tercero del Decreto de la Vice-I 
presidencia del Gobierno, de l!| 
de julio próximo pasado. 
Este Ministerio ha resuelto guil 
pase a o c u p a r ! d o n Salustio .^-j 
varado Fernández, Catedrático d" 
la Facultad de Ciencias de Ni-
drid. al que se le acreditará á 
sueldo anual de diez mil pesetas,! 
y mil más, según lo ordenado ei | 
el articulo 236 de la Ley de í ' 
septiembre de 1857. 
Dichos_ haberes se consignarán j 
a partir del primero de junio úi-f 
timo, según lo dispuesto en el J'-
tículo cuarto de] mencionado Dt' 
creto, y la antigüedad para los 
efectos escalafonales y pasivos a 
partir del día 30 de julio de L 
o sea desde el día siguiente al MÍ 
haberse producido la vacante, r 
La diligencia de este ascenso sM 
extenderá, en el titulo administra-I 
tivo últimamente expedido al i»*] 
teresado, que será réintegrarj 
con arreglo a la vigente Ley 
Timbre. 
' Este ascenso tiene carácter P " ' ^ 
visional hasta ver lo que resulii«|; 
de la depuración a que esta s o - ^ 
metido el señor Alvarado, ] 
todos los funcionarios públifS' 
Lo digo a V. I. para su cono-^jp 
cimiento y demás efectos. 
Madrid, 20 de julio de 193^ 
Año de la Victoria. - P' 
A, VaTdecasas. 
limo. Sr. Jefe del Servicio JfH 
cional de Enseñanzas Sup"'" j 
y Media. 
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ORDEN de 29 de julio de 195S 
ampliando el plazo concedido a 
/a Comisión encargada de re-
dactar el proyecto de Ley y Re-
glamento sobre Propiedad Inte-
lectual. 
limo. Sr.: La falta d ; elemen-
tos bibliográficos y de personal 
ha impedido a la Comisión nom-
brada por Ord-en de 7 de octu-
bre de 1938 el cumplimiento, eu 
plazo d ; un mes que se le 
¿jó, del estudio y redacción del 
proyecto de ley y Reglamento so-
bre Propiedad Intelectual- Modi-
ficada esta situación al liberarse 
Madrid y subsistiendo los fun -
damentos y' necesidad de dicha 
Orden, csfe Ministerio ha dis-
puesto: ' 
Primero, Se amplia hasta «1 31 
de diciembre del present ; año "¿1 
plazo concedido a la expresada 
Comisión para redactar el pro-
yecto de Ley y Reglamentó de 
I Propiedad Intelectual. 
Segundo, Sustituirán en dic-hs 
CoiKisión a D- Miguel Gómer 
del Campillo, Inspector del Cuer-
; po ds Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, D . Francisco Cer-
vera y Jiménez Alfaro, Jefe del 
I R-egistro de la Propiedad Intelec-
I faal, y a D. Antonio Mañu;co y 
Francos. Bibliotecario del Insti-
^^ito de Vitoria, D. José Pinilla 
: y Lope:, Secretario del mencio-
nado Registro. 
Lo que comunico a V . I, pa-
I ta su conocimiento y efectos con-
I Siguientes. 
I ,Dios guarde a V, I. muchos 
anos.' 
. Madrid, 29 de julio de 1939.-
[Ano de la Victoria. 
TOMAS JDOMINGUEZ 
JUREVALO 
limo. Sr. Jefe de los Servicios 
as Archivos, Bibliotecas v Mu-
seos. 
de 29 de julio de 1939 
maniendo pueden prohibidas 
exposiciones por más de 
meses de material biblio-
Srahco, etc., en los Archivos, 
oibliofecas y Museos. 
• Los descubrimientos 
"entihcos y una larga experien-
"^ «^ lieve cuánto 
P-Mud,c,al resulta para la debida 
conservación de manuscritos, im-
presos, grabados, encuademacio-
nes, etc., su exposición con ca" 
rácter permanente en las vitrinas 
y marcos de nuestros Archivos. 
Bibliotecas y Museos. 
Bajo la acción continua dg la 
luz, las tintas se debilitan, las mi-
niaturas pierdan colorido y fres-
cura, las encuademaciones pali-
decen y las páginas expuestas 
amarillean de tal forma que su 
lectura se torna difícil .Y no sir-
ve para obviar estos inconvenien-
tes recubrir las vitrinas con cor-
tinas u otros procedimientos aná-
logos en ausencia dg los visitan-
tes, ni el empleo de la mica co-
mo medio de protección; las en-
cuademaciones, en fin, si se las 
mantiene abiertas mucho tiempo 
se rompen y quiebran con suma 
facilidad. 
Los destrozos que esta prácti-
ca causa en nuestro Patrimonio 
bibliográfico y, diplomático pue-
den ser considerables, y no ha-
llan justificación en razones ds 
amenidad -o estética, ni siquiera 
culturales, ya que este destructor 
sistema de la exposición permá" 
nente puede s.er reemplazado ven-
tajosamente por exposiciones tem-
porales de dos o tres meses de 
duración, ocupando sucesivamen-
te su lugar en la vitrina manus-
critos, incunables, grabados, en-
cuademaciones, estampas, ex-li-
bris, etc., de las diversas épocas 
De esta manera, la curiosidad y 
el interés de los eruditos, artesa-
nos, artistas y estudiantes se man-
tendrán vivos, y la Biblioteca c 
el Archivo, empleando una acti" 
va e inteligente propaganda, au-
mentará su clientela, permitiéndo-
le desempeñar más eficazmente su 
misión educadora, sin menoscabe 
de las riquezas que h s están 
confiadas. 
En atención a lo cual, este Mi-
nisterio ha dispuesto: 
Ariiculo único.—Quedan abso-
lutamente prohibidas las exposi-
ciones, por más d'e seis meses, de 
documentos, códices, con o sin 
pinturas; libros, dibujos, mapas, 
planos, grabados, estampas y de-
más materiales de naturaleza aná-
loga en los Archivos, Bibliotecas 
y Museos, 
Lo que comunico a V- I. para 
su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. I. muchosi 
años. 
Madrid , 29 de julio de 1939 . -
A ñ o de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Archivos, Bibliotecas 
y Museos. 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
concediendo nuevo plazo para 
inscribir las obras en el registro 
de la Propiedad Intelectual. 
limo. Sr.: Ante las dificultades 
de todo orden qüe se han ofre-
cido durante la guerra para ins-
cribir :¿n el Registro de la Pro-
piedad Intelectual las obras cien-
tíficas, literarias y artísticas den-
tro del plazo legal de un año, 
contado desde su publicación, 
este Ministerio, qus ya en 22 
de abrü de 1938 concedió un 
año de amnistía para benefi-
ciar con idéntico precepto a las 
provincias que s€ iban l iberando 
y que tiene precedentes de esta 
medida en las Leyes de 2 de 
agosto de 1895 y 1 de enero de 
1911 y RR. D D . de 12 de abril; 
de 1917, 8 de enero de 1924 y 
5 de enero de, 1931, menos justi-
ficados q~^ ue en d caso actual, en 
que, además, se anulan por Or-
den de esta fecha todas las. ins-
cripciones provisionales y defini 
tivas practicadas ba jo la domina-
ción marxista, considera indis-
pensable adoptar las resoluciones 
pertinentes, y en su virtud, 
Este Ministerio ha dispuesto: 
Primero. S° conceda el plazo 
dé un año, a partir del 1 de oc-
tubre de 1939, para que durante 
él puedan registrarse las obras .de 
carácter intelectual, que, por no 
haber sido inscritas a su debido 
tiempo, hubieran caído en el do-
minio público, cualquiera que sea 
la fecha de su publicación, y ya 
Se trate de primeras o posterio-
res ediciones, siempre que acre-
diten previamente -el doble requi-
sito de autorización por la Cen-
sura y depósito legal de un .ejeni-
plar, como establece el Decreto 
de 13 de octubre de 1938 (B. O. 
del 23). 
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Segundo. Hasta nueva orden 
y a contar desde la fecha de pu-
blicación de la üresente en el BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
DO, queda en suspenso la vi-
gencia de los arts. 33 de la ley 
de Propiedad Intelectual y 28 del 
Reglamento dictado p a r a su 
aplicación, en cuanto se refiere 
a la obligación de inscribir las 
obras por orden cronológico, de-
biendo, por tanto, registrarse a 
medida que vayan ingresando en 
la oficina del Registro. 
Lo que comunico a V. I. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 29 de julio de 1939. -
Año de la Victoria-
TOMAS DO'MINGUEZ 
AREVA'LO 
limo. Sr. Jefe de los Servicios 
de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos. 
O R D E N de 29 de julio dé 1939 
sobre confirmación y anulación 
de inscripciones en el Regisfro 
de la Propiedad Intelectual. 
limo. Sr-: La necesidad dg uni-
ficar el Registro de 1?. Propiedad 
Intelectual, llevado en la Espa-
ña Nacional t o n la parte apro-
vechable, por definitiva, del Re-
gistro Central de Madrid, ofrece 
la distinción entre inscripciones 
hechas, tanto en Madrid como en 
los Registros ; provinciales, que 
han sido elevadas a definitivas en 
los libros del Registro general, 
y de otra parte, la más numero-
sa, de obras presentadas que se 
hallan sólo registradas provisio-
nalmente. 
A la difusión de algunas, co-
rrespondientes a ambos grupos, 
quizá la censura haya de poner 
reparos por encontrarlas de ten-
dencia peligrosa o nociva y ha-
brán de . someterse a su revi-
sión. 
Ante tan distintas situaciones 
parece procedente anular todas 
aquellas inscripciones de obras 
.. que la censura considere que no 
deben propagarse, y las inscrip-
ciones provisionales o nt> eleva-
da a definitivas, desde el 19 de 
julio de 1936 hasta el 1 de abril 
de 1939, por funcionarios del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos extraños al 
Movimiento Nacional. 
Por todo lo cual, a propuesta 
del Jefe del Servicio Nacional 
de Archivos y Bibliotecas, este 
Ministerio ha dispuesto: 
Primero—Se confirman todas 
las inscripciones definitivas prac-
ticadas en el Registro Central de 
Madrid de obras cientificas, lite-
rarias o a'jtisticas cuya última fe-
cha de presentación es el 29 de 
julio de 1937, y los correspon-
dientes certificados o títulos d,: 
dominio, siempre que la censura 
no haya prohibido su difusión 
pues las inscripciones correspon-
dientes a dichas obras prohibi-
das no sólo quedarán anuladas 
sino que el Estado se hará car-
go de la edición o de los ejem-
plares que existan. 
, Segundo.—Se anulan todas las 
inscripciones provisionales prac-
ticadas en Madrid o en provin-
cias no sometidas a las Autori-
dades Nacionales desde el 30 de 
julio de 1937 -al 1 de abril de 
1939. 
Tercero —Los autores y pro-
pietarios de los obras a que se 
refiere el precedente articulo po-
drán rcogerlas y presentarlas d? 
nuevo para su registro, acogién-
dose a los beneficios que otorga 
otra Orden de esta misma fecha 
y Departamento, previo reinte-
gro, con arreglo a la vigente Ley 
del Timbre y los correspondien-
tes certificados de la Censura y 
el depósito legal a que la expre-
sada Orden de esta fecha se re-
fiere. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Madrid. 29 de julio de 1939,-
A ñ o de la Victoria. 
^ TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
l imo. Sr. Jéfe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos. 
O R D E N de 29 de julio de IB, 
estableciendo e¡ sistema deci. 
mal para clasificación de ios 
fondos bibliográficos de las Bi-
bliotecas públicas de] Estado. 
limo. Sr.: Desde 1902 esperan 
nuestras Bibliotecas públicas que 
este Ministerio .dicte, conforme a 
lo anunciado en el preámbulo de 
la R- O. de 31 de julio, aproba-i 
torio de las instrucciones pnra la 
redacción de un catálogo de las 
Bibliotecas públicas, las normas 
oficiales a que ' deben ajustarse 
la clasificación científica de nues-
tros fondos bibliográficos y la 
ordenación de los catálogos sis. 
temáticos que han de ofrecsrse a 
la libre disposición del público, 
El empeño de este Ministerio, 
probado ya en diversas disposi-
ciones, de hacer la enseñanza más 
intelectual que memoristica y de 
acompañarla, en sus difer:nte! 
grados, de adecuadas prácticas 5 
ejercicios de consultas de fuen-
tes bibliogíáficas; el creciente dcv 
seo de leer y estudiar que seña-
lan las estadísticas oficiales d; 
libros consultados y circulados en 
nuestras Bibliotecas y la necesi-
dad de modernizar y hacer más 
eficaces los servicios públicos de 
lectura, aconsejan establecer, sin 
nuevos aplazamientos, el niste" 
ma de clasificación a que hayan 
de ajustarse los bibliotecarios en 
el desempeño de tan iniportants 
sector de su misión profesional 
En su virtud, este Ministerio 
ha resuelto: 
• Primero.—La clasificación de 
los fondos bibliográficos de Ijs 
Bibliotecas púbhcas del Estado 
se realizará conforme al sistema 
decimal Melvil Dewey modifiaj 
do por el Instituto Internacional 
de Bibliografía de Bruselas Y con 
las correcciones introducidas po' 
su representación en Berlín. 
Segundo.—No obstante lo f ' 
puesto en el artículo, anterior, MS 
referidas Bibliotecas, y muy^^' 
pecialmente las adscritas a Cen-
tros de Enseñanza Primaria y 
Media y las populares redacW 
rán y adoptarán para uso de 
público catálogos sistema dicí'"' 
narios. 
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al cumplimiento a lo dispuesto 
n los artículos precedentes, la 
jefa tura de Bibliotecas cuidará de 
'tlar, prsvias las diligencias opor-
liunas y en el plazo de tres me-
es, a contar de la fecha de esta 
_rden la traducción y adapta-
ción al castellano de las tablas 
'abreviadas del sistema decimal. 
Cuarto.—Para la redacción de 
los catálogos mencionados se 
[adoptará la cédula de tamaño in-
ternacional de 12,50 X 7,50 cm 
Con fin de unificar el ma-
terial científico de nuestras Bi-
bliotecas, facilitar el intercambio 
•;¿tcétera, los pedidos da cédulas 
|de la Biblioteca se cursarán a los 
•^productores por conducto de la 
Jefatura de Bibliotecas, la cuai 
dará órdenes unitarias s o b r e 
ípeso, color, etcétera a las fá-, 
bricas para su perfecta normali-
'íación, conforme a los. acuerdos 
internacionales sobre la materia 
ÍQuinto—Se fija también la fi" la única de encabezamientos va-ables para la redacción de ios 
fatálogos. La distribución del 
•l^erpo de escritura en la misma 
atención a su menor tamaño 
relación con las dimensiones 
gentes, se escribirá en el mis-
to orden y a tenor de las re-
| a s establecidas en las vigentes 
tstrucciones para la redacción de 
fdülas con destino al Catálogo 
ftlíabetico de Autores, sin e n r 
P'ear el punto y otra linea para 
n ngtmo de los datos correspon-
al pie de imprenta, nú-
fjiero de páginas, ilustración ;s y 
|icuadernación, que se escribirán 
continuación con punto y se-
|Sexto.-La Jefatura de los Ser-
Y^os de Bibliotecas hará las 
Imnl"""" ^ l^s normas' 
gplementarias que se consi-
4 para el más 
derogadas 
í c ü l r s e opongan 
-''^•^Plimiento de esta Orden 
a V, I. para 
¿mpa„„en to y efectos con-
l^'os guard 
os. 
Madrid, 29 de julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio N a 
cional de Archivos, Bibliote 
cas y Museos. 
M I N I S T E R I O D E D E -
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
a V. I. muchos 
Ascensos 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Caballe-
ría don Juan Bartolomé Ramos. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para 
el ascenso y se confiere ei empleo 
de Teniente, con antigüedad de 8 
de enero de 1938, al Alférez de 
Caballería, dcí Depós i t j de Ga-
nado de Miranda de Ebro, don 
Juan Bartolomé Ramos, el cual 
continuará en su actual destino. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de' la Victoria. 
DAVILA 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Alférez de Artillería don 
Moisés Laso Palacios. 
En virtud de lo dis^puesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para 
el ascenso y se confiere el empleo 
de Teniente, con antigüedad de 
8 de enero de 1938, al Alférez de 
Artillería don Moisés Laso Pala-
cios. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ÓRDEN de 1 de agosto 'de 193^ 
confiriendo el empleo inmedia' 
to superior al Teniente de Jn-^ 
tendencia' don Sebastián Molí 
Carbo. 
En virtud de lo dis;puesto poí 
S. E. el Generalísimo de los Ejérr 
cítos Nacionales, se confiére e'3 
empleo de Capitán de Intenden* 
cia al Teniente de d k h o Cuerpo^ 
don Sebastián Molí Carbo, con la 
antigüedad de 9 de octubre d'e 
1937, colocándose en la escala a 
continuación de don Alejandro 
Abejón Rosell. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.^--
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de 1 de agosto de 1939. 
confiriendo el empleo que se 
indica al Sargento de Intenden-
cia don Fernando de la Torres 
Espinosa y otros. 
En virtud de lo dispuesto pof 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacional, se confiere el em--
pleo que se indica, con la anti"-
güedad y puesto en la Escala que 
se expresa, a los Suboficiales de 
Intendencia que a continuación se 
relacionan: 
Sargento don Fernando de la 
Torres Espinosa, a Alférez., co.xj 
antigüedad de 18-'de agosto d? 
1938, a continuación de don José 
Pérez Sáinz. 
Idem don José Arias Galán, a , 
Alférez, con antigüedaid de 18 de 
agosto de 1938, , continuación de 
don .Mariano Bandrés Aso. 
Idem don Sebastián Delgado 
Míñarro, a Alférez, con antigüe-
dad de 18 de agosto de 1938, a 
continuación de don José Arias 
Galán. 
Idem don Benito Recio Pola, a 
Alférez, con antigüedad de 18 dé 
agosto de 1938, a continuación de 
don Sebastián Delgado MiñarrOc 
Idem don Luis Ibarra Martínez, 
a Alférez, con antigüedad de 18 
de agosto de 1938. a continuación 
de don Teófilo Medina, d t la 
Iglesia. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.-' 
Año de. la Victoria. 
DAVILA 
'ñ 
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'Ascensos por méritos de Guerra 
D R D E N de 31 de julio de 1939 
concediendo el ascenso al em-
: pleo inmediato superior (por 
méritos de guerra) al Brigada 
''don Francisco Piriz Alfonso, 
.¡otros Suboficiales y varios . ca-
hos. 
^ Se concede el ascenso al em-
¡ilco inmediato superior (ipor mé-
iritos de -guerra), con la antigüe-
jidaiJ que se exipresa. a los Subofi-
íloiakiS y Cabos que a continuación 
se reibciona: 
Batallón de Cazadores Melifl-a; 
mvunero 5: Don Francisco Piri? 
'Alfonso, Brigada,' con antigüedad 
-ilíe de noviembre de 1938. 
Batallón de Montaña Flandes 
número 5: D o n Antonio Carreros 
Sánchez, Brigada, con antigüedad 
¡de 10 <Í.e agosito de 1938 
Id . -don Félix Díaz de Apellániz, 
ÍCa!bo, con antigüedad de 27 de 
«bríl de 1938. 
M. don. Agustín Garon^, Angu-
lo Cabo, con antigüedad de 10 de 
agosto de 1938. 
Batallón de Cazadores Las Na-
yas: Abselán Ben Mohamed An-
<ái Jiúm 49, Cabo, con antigüe-
dad de 27 de mayo de 1938. 
id . M o t a m a d Ben Talor Mohau' 
número 17.641, Cabo, con anti-
guodaid de 27 de mayo de 193S 
Regimiento Infantería Zamora 
número 29: Don Andrés Barral 
Castineira, Cabo, con antigüedad 
'•de 27 de mayo de 1938. 
Batallón de Cazadores Ceriño 
Ja núm. 6: Don Aniceto Hernán-
dez Espinazo, Sargento, con anti-
güedad de 9 de abril de 1938. 
Regimiento Infantería La Vic-
toria núm. 28: Don Juan José 
• Moreno Gabriel, Cabo, con an t i ' 
güedad de 30 de mayo de 1938. 
Batallón de Cazadores Ceuta 
número 7: don Rufino Rodríguez 
. Blanco, Cabo, con antigüedad de 
10 de atr i l de 1938. 
Regimiento . Infantería Mérida 
número 35: Don Ceferino Figue-
Toa Martínez. Sargento, con anti" 
güedad de 11 de noviembre de 
1938. 
. Regimiento Infantería Burgos 
número 31: Don Julián Llamaza-
res Lópe^, Cabo, con antigüedad 
de 12 dé agosto de 1938. 
Regimiento Infantería Zarago» 
za núm. 30: Don Antonio Alva-
rez Vázquez, Sargento, con anti-
güedad de 20 de agosto de 1938. 
Don Manuel García Fernández, 
Caibo, con antigüedad de 24 de 
junio de 1938. 
Don Ramón Manobens Vals. 
Cabo, con antigüedad de 24 de 
junio de 1938. 
Regimiento Infantería A r g e l 
número 27: Don Manuel Muñoz 
Martínez, Cabo, con antigüedad 
de 5 de octubre de 1938. 
Don Julián Julián Igksias, Ca-
bo, con antigüedad de 15 de oc-
tubre de 1938, 
Burgos, 31 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
M a r i n a 
Ascensos 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
. ascendiendo al personal de Je-
fes y Oficiales del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada que, 
cita. 
Por convenir al mejor servicio 
de la Patria y existir vacante en 
las Escalas d? los empleos in-
mediatamente superiores, S. E, el 
Generalísimo ha dispuesto sea 
ascendido el personal del Cuerpo 
de Intendencia que -se relaciona 
a continuación; 
Teniente Coronel 
Don Ricardo Iglesias Leyte. • 
Comandantes 
D o n Ulp iano Fernánd;z-Pinta-
do y Camacho. 
Don José María Belda y Mén-
dez de San Julián. 
Capitanes 
Don Pedro Lobera Saizpardo 
D o n Eduardo Sala Martínez. • 
D o n José -Luis Armán Maciá 
D o n Diego Gálvez Armengaitd 
Burgos. 1-2 de agosto d° 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
ORDiEN de 1 de agosto de 1939 
ascendiendo a Tenientes de Na-
vio a los Alféreces de Navio 
del Cuerpo General de la Ar-
mada que expresa. 
P o r convenir al mejor servicio 
de la Patria y existir vacante en 
la Escala de Tenientes de Na í^ii 
S. E, el Generalísimo ha dir 
puesto sean promovidos a d;c¿, 
empleo los Alíéreccs de Navi,! 
que se relacionan a continuacióij 
•D. Gilberto de Riva •Ribeio, [ 
D. José Luis Liaño de Vienul 
D. Pedro Martínez .\vial 
naplata." ' 
D. Manuel Qui^ano -PárrapJ 
D. Javier Saldana San:nartl 
-D. José López Aparicio. 
D. Pedro Español Jglísias. 
Burgos, 1-2 de agosto d? 1939,-| 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
A i r e 
Destinos 
O R D E N de 4 de .agosto de. .. 
destinando al Arma de Anl 
ción al Teniente provisional Al 
Infantería D. Amadeo Gcnij 
. lez Quiñones. 
Pasa destinado al Arma 
Aviación ei Teniente provisionil 
de Infantería D. Amadeo Goii»! 
lez Quiñones. 
Burgos, 4 de agosto de 1939,-J 
Año de la Victoria. 
DAVILi 
O R D E N -de 4 de agosto de 
destinando al Arma de AiJ'I 
ción al Alférez de Compkmn 
to de Ingenieros D . i?ícaríii| 
Ignacio Murillo Rubiera. 
Pasa destinado al Arma !Ít| 
Aviación el Alférez de Compi'l 
mentó de Ingenieros D. Ricarili| 
Ignacio Murillo Rubiera. \ 
Burgos, 4 de agosto de 1939.-^ ] 
Año de la Victoria. 
DAVILA,: 
Subsecre tar ía del Ejércit»] 
Destinos 
O R D E N de 4 de agosto^de f l 
destinando al Brigada de Cf 1 
lleriaD. Hipólito Castaño 
je y otros. Suboficiales. 
Pasan, en comisión, a i^^Al! 
tinos gue se indican, los i)""'.. 
cíales de Caballería que a c^ '»" ! 
nuación se relacionan: -.1 
Brigada D. . Hipólito - C-.^ t^ "! 
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¡Monje, del Grupo Móvil Celere. 
t n^Ba la Auditoría de Guerra de Ma-
drid. 
Sargento D. José G a r d a Cue-
kas, del Grupo de Fuerzas Re-
üi^Jgulares Indígenas de Larache r.ú" 
mero 4, a los Grupos Nómadas de 
Cabo Juby. 
Idem, retirado, D. Eloy Martín 
Dorado, del Centro- de Moviliza-
ción y Reserva número 8, a la 
Prmera División 3e Caballéria. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.--
íAño de la Victoria.—El Gerie~ai 
¡Subsecretario del Ejércitoi Luis 
Vsldés Cavanilles, 
¡ O R D E N de 4 de agosto de 1959 
desfinando al Subinspéctor se-
cundo de Equitación Militar 
Ion Arturo Cañero Baeiia, 
Se destina al Regimiento de 
Transmisiones al Suibin,s<pector se-
gundo de Equitación Militar don 
Arturo Cañero Baena, residente 
kn Madrid. 
Burgos, 4 de agosto de 19".9.~ 
^ño de la Victoria.—El Genera! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Víldés Cavanilles. 
3 R D E N de 4 de agosto de 1939 
destinando en comisión al Maes-
tro de Fábrica D. Eduardo Cas-
tillo Borrego y otros. 
I Pasan, en comisión, a los des-
tinos que se ind.ca, el personal 
gue a continuación se relaciona: 
; Maestro de Fábrica D. Eduardo 
Mstillo Borrego de la Fábrica de 
WilU, al Parque de Artillería 
lael Ejército deF Sur. 
^Armero D. Luis S a n Miguel 
Jlartinez, del Cuerpo de Ejército 
pe Navarra, a la Maestranza de 
^rtjlleria de Madrid. 
I Idem D. Migue] Bianqueti Gu-
P^rez, del Parque de Artillería 
w ia Coruña, al Cuarto Regi-
íiiento de Artillería Ligera. 
, Wem provisional D . Angel Váz-
Süf r municionamiento 
r Cuerpo de Ejército de Nava-
E^. a la Fábrica de Armas de 
Oviedo. 
Ajustador provisional D . José 
fe del Parque de A r -
fcw Coruña, al 16 Re-
l'ttuento Ligero. • 
dem idein D. Manuel López 
íel 16 Regimiento de 
¿Mena Ligera, al Parque de La 
Artificiero provisional D. José 
Gríllo Fernández, de la Álaestran" 
za de Artillería de Madrid, al 
Parque de Artillería de Valla-
dolid. 
Idem ídem D. Guillermo Men-
doza Baños, del Parque de A r -
tillería del Ejército del Sur, al 
Parque de Artillería de Valla-
dolid. 
Guarnicionero provisional don 
José Márquez Sánchez, de la 81 
División, a la Agrupación de Ar -
tillería de Melilla. 
Auxiliar de Obras y Talleres 
don Francisco González Fernán-
dez, del Grupo de Inforinación, 
al' Regimiento de Artillería de 
Menorca. 
Idem ídem ídem D. José Rol-
dan Salcedo de la Maestranza de 
Artillería de Barcelona, al Par-
que de Artillería de] Ejército del 
Sur. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoría.—El General' 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanillfí:. 
O R D E N de 4 de agosto dz 1939 
destinando al Alférez de la 
Guardia Civil D. Pascual de 
Andrés Fraile. 
Pasa destinado ¿ disí)osición del 
Gobernador Militar de Segovia el 
Alférez de la Guardia Civ i l re-
tirado, D. Pascual de Andrés 
Fraile. 
Burgos. 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General' 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
destinando al Teniente de Ca-
rabineros D. José León Huete. 
• A proipuesta de} Inspector Ge-
neral de Carabineros pasa desti-
nado a la Tercera Comandancia, 
provincia de Lérida, el Teniente 
de dicho Instituto D . José Ltón 
Huete. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.—. 
Año de la Victoria.—-El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de agosto de 1939 
"destinando al Alférez, retirado, 
de Carabineros D. Félix Sa-
cristán Martin. 
Pasa destinado a las órdenes del 
Gobernador Militar de Segovia eL 
Alférez,\ret irado, d t Carabineros! 
don Félix Sacristán Martin. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.-^ 
Año de la V i c t o r i a . - E l Generail 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 4 de agosto de 
confiriendo destino al 5argeníO"«| 
Practicante D. Teófilo López.\ 
Mochales. 
Se destina, en comisión), a dis-) 
posición' de la Jeíatura de loS; 
Servicios Sanitarios de la Sexta 
Región Militar, al Sargento-Prac-<: 
ticante D. Teófilo López Mocha* 
les, die ios Hospitales Militares de^ 
Alhama de Aragón. 
Burgos. 4 de agosto de 1939.— 
Año de lá Victoria.—El General!^ 
Subsecretario del Ejército, Luis i 
Valdés Cavanilles. 
hubsecretaría d e Marina . 
E S C U E L A N A V A L M I L I T A B 
O R D E N de 4 de agosto de 1939. 
rectificando y ampliando las 
normas contenidas e" la dispo' 
sición ministerial sobre bases 
para el concurso de 40 plazas 
de Guardia Marina. 
Se rectifícan y amplían las nor« 
mas contenidas la disposición 
ministerial del día 15 de abril 
del año actual (B. O- núni. 116,| 
página 2.257), que fijaba las ba-
ses para «1 Concurso de 40 pla-
zas de Guard ia Marina del Cuer-
po General de la Armada , en el 
sentido de que pueden ser admi-
tidos también al mismo los A lum. 
nos de las citadas Escuelas Es-f 
peciales que, sin ser OficiaUs 
fjrovisionales del Ejército, reúnan as condiciones siguientes: 
1,2 H a b e r servido .en el Ejér-
cito sin haber alcanzado el gra» 
do de Oficial, po r ser proceden» 
tes de la Z o n a ro ja y no haber 
acreditado el t iempo suficiente da 
frente, 
2.2 Habe r sufr ido cautiverio 6. 
persecución .e» la Zona roja, acre-? 
ditado testificalmente, ;que íe im-
pidieron presentarse en nuestra 
zona hasta ser l iberado, po r el 
Glorioso Eiército. 
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Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
LICENCIAMIENTO 
O R D E N de- 4 de agosto de 1939 
disponiendo el licénciamiento de 
los individuos del reemplazo de 
Marina de 1932. 
Su Excelencia el Generalísimo 
d i los Ejércitos Nacionales lia 
dispuesto que se licencien los in-
dividuos pertenecientes al reem-
plazo de Marina del año 1932, con 
arreglo a las instrucciones que se 
detallan a continuación: 
Primera. El licénciamiento da-
rá comienzo el dia 14 del mes 
actual, debiendo quedar termina-
do el 19 del mismo mes, siendo 
pasaportados para los puntos en 
que deseen fijar su residencia-
Segunda. Los Comandantes de 
los buques y distintas dependen-
cias de la Armada que tengan 
a sus ordeñes personal del reem-
plazo expresado, formularán re-
lacionas nominales de los licen-
ciados, con indicación del punto 
adonde cada uno de ellos vaya 
a residir, remitiendo las mismas 
a los Comandantes Generales de 
ios Departamentos Marít imos o 
Comandante General de la Es-
cuadra, según de quien dependa 
Asimismo se licenciarán tpdos 
los voluntarios por la actual cam-
paña que pertenezcan, por su 
edad, a la quinta citada. 
Se consideran incluidos en este 
licénciamiento todos los indivi 
dúos de Infantería de Marina que 
procedentes de la Cajas de re-
clutas, pertenezcan .al reemplazo 
del año 1933 del Ejército. 
Burgos, 4 de agosto de 1939— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
Ascensos 
O R D E N de 3 de ^gosto'de 1939 
ascendiendo a los empleos liT 
mediatos al personal de Calcula-
dores y Observadores que se ex-
presa! 
S. E. el Generalísimo; en aten-
ción a existir vacantes en los em-
pleos superiores, ordena ti as-
censo del píírsonal de los Cuer-
pos de la Armada que se detallan 
a continuación: 
Al de Terceros de Calculadores 
Auxiliar Calculador don An-
tonio Qui jano Párraga. 
Auxiliar Calculador don Fran-
cisco Cayetano Jiménez. 
Al de Tercer Observador 
Auxiliar Observador don Joa-
quín López Cabrera. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de 'Marina 
Rafael Estrada. 
Destinos 
O R D E N de 3 de Agosto de 1939 
destinando a? Destructor "Al-
mirante Miranda" al tercer Ma-
quinista de la Armada D: Jai-
me Adrover. 
A propuesta del Comandante 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
M I N I S T E R I O D E L A 
G O B E R N A C I O N 
Servicio Nacional de Administra-
ción Local 
C I R C U L A R sobre acuerdos mu-
nicipales sujetos a "referéndum" 
y a otras autorizaciones. 
Por Decreto del Ministerio del 
Interior de 25 de marzo de 1938 
(B. O. DEL E. del dia 30), se 
establecieron las formalidades a 
que quedaban sujetos los acuer-
dos municipales para los que la 
legislación vigente exige el trá-
mite de "referéndum". Dichas 
formalidades tienen como termi-
nación definitiva la resolución de] 
Ministerio de la Gobernación-
Pero ocuri;e, en ocasiones, que 
los acuerdos municipales de que 
se trata, además del requisito de 
"referéndum", están sujetos a 
otras autorizaciones distintas. Tal 
acontece con los relativos a em-
préstitos cuando exijan para su 
servicio de intereses y amortiza-
ción un aumento superior al 3 
por 100 en el presupuesto ordi-
nar io de gastos, ya que el art. 545 
General del Departamento Ma. 
rítimo de Cádiz, cesa en su actual 
destino y pasa destinado al Des-
tructor "Almirante Miranda", el | 
Tercer iMaquinista de. la Armadi ¡ 
don Ja ime Adrover Mateo. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.-1 
Año de la Victoria.—El Contra!-
mirante Subsecretario de Marina í 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de Agosto de Í9JP 
destinando al Auxiliar se.gundo 
de Sanidad D. Adriano Lozano. 
Cesa en sus actuales destinos 
y queda a las órdenes del Ce I 
mandante General del Departa-" 
mentó Marítimo de Cádiz el Au' 
xiliar 2.2 de Sanidad don Adria-| 
no Lozano Galván-
Burgos, 3 de agosto de 1939,-1 
Año de la Victoria.—El Central-1 
mirante Subsecretario de Marinif 
Rafael Estrada. 
del Estatuto Municipal de 8 Jil 
marzo de 1924 sujeta tales acuer-l 
dos al trámite de "referéndum'f 
y conjuntamente, el art. 1-2 
Real Decreto d e ' 2 de abrilJi 
1930 los subordina a la coníoi-f 
midad del Ministerio de HacierI 
da, cuando el empréstito hayaí'l 
contratarse con Bancos, banqut j 
ros o por suscripción pública, I 
En todos estos casos, de sují'l 
ción del acuerdo a dos aproba-f 
ciones o autorizaciones distintas I 
debe entenderse que la que s'l 
conceda por el Ministerio de lij 
Gobernación, en sustitución-(i"! 
trámite de "referéndum", no a«l 
3ensa a la Corporación de recíj 
jar, de quien sea pertinente, ' 
otra conformidad exigida. . 
Por ello, se encarece a los 
caldas y a los funcionarios »[ 
Administración local compíW'l 
tes que, arjtes de dar ejecuci»! 
a los acuerdos municipales sii|!| 
tos a "referéndum" y a otra 
torización, cuiden de exarainai I 
se han cumplido todos los ref ' l 
sitos que para la perfecta vaW-1 
del acto administrativo exige' I 
vigente legislación, ' 
Burgos, 4 de agosto, de 1 » I 
Año de la Vic tor ia . -El ' f 
cretario del Interior, J. Lorente-
Sres- Gobernadores Civiles-
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a n u n c i o s 
0 F 1 C 1 A L E S 
C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 6 de agosto de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
1 posiciones oficiales: 











Peso moneda legal 2.08 
Cotonas suecas 2,18 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas : 1,89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y detinHivaniente 
Escudos 48,25 
Libras • ... 53,05 
Dólares 11^ 31 
Francos suizos 265* 
Francos 30 00 
Peso moneda legal 2*60 
IMINISTERIO DE ASUNTOS EXTE-RIORES 
Españoles fallecidos en el Extranjero 
Esteban Badiola Alberdi, natural 
jtle Eibar (Guipúzcoa), de 65 años, 
¡hijo de Miguel y Gabriela, falleció 
leí 10 de marzo de 1938 en Albi 
|(Francia). 
Ferrán de Segarra de Sisear, na-
,toa.l de Barcelona, de 85 años, viu-
iáo hijo de Ramón y María, falle-
Jció el 29 de marzo de 1939 en Sál 
Ifiulpicio. (Francia). 
Juan Rabada Tornero, de 31 años, 
íoltero, hijo de Esteban y Leono'r, 
f^alleció el 15 de ago-sio de 1«38 en 
tParís. 
Lucila de la Torre Boulin, na-
iurali de Oviedo, de 44 años, casa-
ba. hija de Secundino y Luisa fa. 
¿eció el 27 de agosto de 1938 en 
paris. 
Magdalena Trias Morell, natural 
pSóller (Baleares), de 53 años, ca-
hija de Antonio y Magdalena, 
falleció el 18' de marzo de 1939 en 
Troyes (Francia). 
Esperanza Hasíett Croeker, na-
tural de Marsella, de 68 años, viu-
da, hija de Eduardo y Emm.a, fa-
lleció el 25 de marzo de 1939 en 
París. 
Dolores, Bienvenida, Francisca 
Junqueras Albert, natural de Vila-
bertrán, de 61'años, viuda-, hija de 
Isidro y Calire, falleció el 10 de 
abril de 1939 en Burdeos. 
María Teresa Bertín, de 21 años, 
soltera (refugiada),'falleció el 4 de 
abril de 1939 eri Burdeos. 
José Antonio Michelena, natural 
de Oyarzun (Guipúzcoa), de 83 
años, viudo, falleció el 4 de abril 
de 1938 en "Las Cañas" (Uruguay). 
E'-Vira Muniz Alvarez, natural de 
Avílés, de 45 años, casada (refu-
giada) hija de Elias y Manuela, fa. 
lleció el 11 de abril de 1939 en 
Burdeos. 
Eugenio Duch García, natural de 
Barcelona, de, 3 años (refugiado), 
hijo de Eugenio y María, falleció 
el 11 de abril de 1939' en Burdeos. 
Eloy Galán, de 20 años, soltero, 
falleció el 22 de abril de 1939 en 
Toulouse. 
Eulalia Busca Cadafal, natural 
de Barcelona, de 29 años, casada, 
hija de Gabriel y Antonia, falleció 
el 23 de abril de''193'9 en Cahors 
(Francia). 
Francisca, Jacinta, Micaela La-
ceras, natural de Sarradel, de 62 
años, casada, hija de Lorenzo y 
Francisca Viu, falleció el 24 de abril 
de 1989 en Burdeos. 
Antonia Fumanal Pocino, natural 
de Toledo, de 71 años, viuda, hija, 
de Francisco y María, falleció el 
27 de abril de 1939 en Burdeos. 
Francisca Diez Asceoisio, natural 
de San Ildefonso, de 75 años, viuda, 
hija de Hilario y Gregoria, falleció 
el 28 de abril de 1939 en Burdeos. 
Miguel Zapatero García, natural 
de Cerbera, de 76 años, hijo de Eus-
taquio y de Inocencia, falleció el 
6 de mayo de 1939 en Burdeos. 
Sixta Francisca González Gón-
gora, natural de Caseda, de 80 
años. Viuda, hija de Mariano y Ba. 
silia, falleció el 7 de' mayo de 
1S39 en Burdeos, 
Andrés Angel Casado -Vega, na-
tural de Burdeos, de 77 días (refu-
giado), hijo de Aurelio y Fernanda, 
falleció el 7 de mayo de 1939 en 
Burdeos. 
Santiago Ripoll Noguera, natural 
de Sóller, de 62 años, hijo de San-
tiago y Margarita, falleció el 7 ds 
mayo de 1939 en Burdeos. 
María Fenero Bandres, natural 
de Atares, de 79 años, viuda, hija 
de Ramón y Joaquina, íallsció el 
8 de mayo de 1939 en Burdeos. 
Francisco Vicioso Gil, natural de 
Castejón de las Arma?, de 49 años, 
soltero, hijo de Manuel y Vicenta, 
falleció el 13 de mayo dé 1939 en 
Burdeos. 
José Raso Sarrablo, natural tís 
Morillo, de 74 años, casado, hijo de 
José y Josefa, falleció el 18 de mayo 
de 1939 en Burdeos. 
'Juan Pich y Pon, natural de Bar-
celona, de 61 años, industrial, ca-
sado, hijo de Rosendo y Juana, fa-
lleció el 23 de mayo de 1939 en Pa-
rís. ' 
VicentS' Serveto Mora, natural de 
Eriste, de 64 años, viuda, hija de 
Sebastián y Concepción, falleció e) 
25 de mayo de 1939 en Burdeos. 
Manuel María Bermúdez Pereiras, 
natural de Granda de Salune, de 
45 años, casado, hijo de Manuel y 
María, falleció el 30 de mayo de 
1939 en Burdeos. 
El Cónsul General, de España en 
Montevideo comunica el falleci-
miento en "Las Cañas", el día 4 de 
abril de 1938, del súbdito español 
Joisé Antonio Michelena, nacido en 
Oyarzun (Guipúacoaj el año 1855 
y .de estadio viudo de doña Teresa 
Mariezcurrena. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
A V I S O O F I C I A L 
Traslado de domicilio, a su antiguo do-
micilio social, en Barcelona de "Mu. 
tua Catalana de Accidentes e Incen-
dios". 
Se pone en conocimienfo del públi-
co en general y de los asegurados en 
particular, que la entidad aseguradora 
denominada "Mutua Catalana de Acci-
dentes e Incendios" ha establecido, de 
nuevo, su domicilio social en Barce-
lona, calle de Ausias March, 41, edi-
ficio propio, cesando, por consiguien-
te, el. domicilio social provisional que 
la citada eníidad tenia establecido en 
San Sebastián, Paseo de los Fueros, 
núni, 5, continuando de Presidente de 
dicha Sociedad mutua don Claudio 
Araño. 
Burgos, 7 de ¡unió de 1939.—Año 
í!e la \'icloria.—Él Jefe del Servicio, 
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En cumplimiento del Decreto de} 
•Ministerio de Industria y Comer. 
CÍO de 20 de agosto de 1938, 
Don Bruno Lesser Bothman, de 
aaacionalidad alemana y vecino de 
Irún, solicita autorización para ins-
talar en Vera del Bidasoa una fá-
brica de cuchillas de afeitar con 
una capacidad de producción de 
|4,5 millones de hojas al año, y a 
(tal fln necesita importar: 
\ Maquinaría 
• Una instalación de troquelar y 
laminar; una instalación de tem-
plar y revenir cinta de acero; ce-
pillos para abrillantar; productos 
y sellos para marcar; una máqui-
na automática para afilar; una má-
quina para pulir y asentar hog^s de 
aíeitar; discos de cuero y fieltro 
para pulir y asentar, con un valor-
en origen de unas 76.000 peset-as. 
Primeras materias 
3.750 kilos anuales de cinta de 
acero especial, con un valor apro-
ximado en origen de unas 59.000 
pesetas. 
' Quien se considere perjudicado 
con esta nueva industria e impor-
tación, podrá reclamar en el plazo 
• de quince días, desde la publicación, 
de este anuncio, dirigiendo sus es-
critos por triplicado y debidamente 
reintegrados al Ingeniero Jefe de la 
Jefatura de Industria de Navarra 
(Tccbaldos, 5) Pamplona. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
979-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
TARRAGONA . 
• Industria nueva 
Jipo c) 
En cumplimiento de la3 disposi-
ciones del Decreto del Ministerio de 
Industria y Comercio de 20 de agos-
to de 1938, se hace público que dan. 
Juan Jordá Mestres, vecino de Ta-
rragona, solicita se le autorice pa. 
ra instalar en esta ciudad calle de 
OrosLo, !etra A, una máquina de 
descascarar almendras y otra para 
avellanas, capaces para tratar la 
primera dos mil kilos, y seis mil la 
segunda, en la jornada de ocho 
horas.. 
No solicita la importación de ma. 
quinaria. 
Quien se considere perjudicado 
por la implantación de esta indus-
tria, .podrá reclamar dentro del 
plazo de quince días,- a contar des-
de la inserción de este anuncio, por 
.escrito triplicado, ante esta Dele-
gación de Industria, Llano de la 
Catedral, 1, pral. 
Tarragona, 17 de junio de 193S.— 
Año "de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe accidental, José de March y 
Torres. 
994-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
B A N C O D E E S P A S A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardo de depósito Intrans., núme-
ros 189.574 al 189.583, de pesetas no-
minales 6.000, 2.500, 3.500, 1.500, 4.500, 
2.000, 1.500, 2.000, 1-500 y 2.000, res-
pcctivamenta,, en Telefónicas prefe-
rentes 7%, Catalana Gas y Electrici-
dad 6%, Electricidad y Gas I.ebón 6'/o 
1935, Unión Eléctrica de Cataluña 6% 
1923, Ayuntamiento de Barcelona 6% 
1925. Catalatia Gas y Electricidad 6% 
1919, id. id. preferentes 6%-, y Ayun. 
tamiento Barcelona, Puerto Franco'6% 
1928, expedidos por esta Sucursal en 
25 de septiembre de 1936, a favor de 
doña María Vidal Cuxart, se anuncia 
al público por única vez, para que 
el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de 
un mes, a contar de la fecha de in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, "Dia-
rio. de Burgos" y "Solidaridad Na-
cional", de Barcelona, según deter-
minan los artículos 4 y 41 del Re-
glamento vigente del Banco de Es-
paña, advivrtiéndose que, franscurri-
do dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá eí correspondien-
te duplicado de dichos rcspardos, 
anulando los primitivos y quedando el 
Banco exento ,de toda responsabi-
lidad. 
Barcelona,^ 12 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
F. Zubcldía. 
1.6Q9-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los re» 
guardos de depósito Intransm, nümt> 
ros 148.051, 148.850 y 175i09I, d( 
pesetas nominales 23.000, 10.0(10 v 
17.500, en Nortes Valenciana.s, 
Lebón 6%, 1925. y Amortizable 5% 
1929, s/impto., expedidos por esta Suí 
cursal en 6 de noviembre de 1925,1{ 
de enero de 1926 y 28 de enero'de 
1932, a favor de doña Ignacia Esmi< 
rats Ballús, se .inunci.i al público pjt 
única vez, para que el que se ctej 
con derecho a reclamar lo verifiqm 
dentro del plazo de un mes, a com 
tar de la fecha de inserción de estí 
anuncia en el BOLETIN OFICIAD 
DEL ESTADO. "Diario de Burgos'« 
"Solidaridad Nacional", de Barcelo» 
na, según determinan los artículos 4* 
41 del Reglamento vigente del Banof 
de España, advirtiéndose que, transan 
rrido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el .corresponiliflH 
te duplicado de dichos resguardos, snm 
lando los primitivos y quedando J 
Banco exento de toda respcnsabilidai 
Barcelona, 8 de julio de 1939 —Aá) 
de la Victoria.—FJ Secretario. F. Zil' 
beldia. 
1.609-P. 
B A N C O D E E S P A Ñ . 1 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos de depósito Trans., número» 
136.901 al 136.907, de pesetas nomi< 
nales 4.000, 6.500, 9.500, 6.000, I.O», 
1.000 Y 2.000, en Crédito Local m 
1930, Amortizable 1927 s/i, Prov. Baf-
relona 1926, Diputaciones, Exterior 
4%, Alicantes I y G, expedidos pot 
esta Sucursal en 23 de noviembre di 
1936, a favor de don Luis Sans Boscír 
se anuncia al público por única ve^ i 
para que el que se crea con dcrcfflj 
a reclamar lo verifiqque. dentro aa 
plazo de un mes, a contar de la 
de inserción de este anuncio en a 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
"Diario de Burgos" y "SoUdanW 
Nacional", según determinan los arliffl 
los 4 ? y 41 del Reglamento vigen»; 
del Banco de España, advirtlcndo» 
que, transcurrido dicho plazo sin j^l 
clamación de tercero, se i 
correspondientes duplicados de dicn i 
resguardos, anulando los f 
quedando el Banco exento de wu ^ 
responsabilidad. 
Barcelona, 24 de. julio de lí'^'^.j 
Año , de la Victoria.-El Secretan»'f 
F.- Zubeldia 
1.617 
a e s o único—Niim. 318 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 9 6T 
BANCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
M a d r i d 
Habiendo sufrido extravio el reiS-
,ardo S6.058, expedido por este 
neo en 26 de marzo de 1927, en 
_ ipresentación de 31.000 pesetas 
iomiuales, Deuda 5% Amortizare, 
Isión 1,? de enero de 1&27, a fa-
ir de doña Emiliana Vargas Lo-
mo; el número 55.461, comipren-
ivo- de 50.000 pesetas nominales 
leuda Perpetua 4% Interior, ex-
lúido eii 28 de enero de 19í27, a 
ivor de doña Emilia Vargas Lo-
_;nzo, como usufructuaria y como 
propietarios sus hijos" don José y 
i|)n Enrique Francos Vargas, me-
iipres de edad, representados por 
su padre, don Enrique Francos Ver-
^ra; el número 55.482, compren-
'0 de oO.OtM) pesetas nominales, 
uda Perpetua 4% Exterior, ex-
,ido a faybr de 'doña Emiliana 
.rgas Lorenzo, como usufructua-
y como propietarias sus hijas 
Luis y doña Emiliana Francos 
rgas, menores de edad, represen-
las por su padre don Enrique 
nccs Vergara en fecha 28 de 
TO de 1927; y -el número 55.463, 
aprensivo de 5.000 pesetas no-
na.es Deuda 4% Amortiaable, ex-
"ido a favor de doña Luisa, don 
ié, don Enrique y doña Emiliana 
noc.5 Vargas, menores" de edad, 
piet;rios representados por su; 
're don Enrique Francos Verga-
y deña Adriana Coldeira Mon-
usufructuaria. 
e pone en conocimiento del pú-
'0. de conformidad con lo dis-
íto en e; articulo 40 del Rcgla-
«to de cuentas corrientes, para 
" «1 que se crea con derecho a 
.amarlo, lo verifique dentro del 
de dos meses, a contar desde 
'nserción de -este primer anun. 
naciéndose presente que, expi-
10 dicho plazo sin reclamación 
^rcero. se expedirán nuevos 
.^rdos dupUcados auedando 
wflOí .los primeros y sin res- . 
amudad este Establecimiento. ' 
Wntl 8 de julio de 1939.-
i Z , ® Victoria—la Secretario 
'•^ «ntal, P. Cxutiérrez Soto 
U2.P 
BANCO HIPOTECARIO DE 
' . ESPAÑA 
M a d r i d 
, Habiéndose extraviado el resguar-
do 77.972, expedido por este Ban-
co en 6 de marzo de 1934, en repre-í 
sentación de noventa Cédulas hipo-
tecarias 6%, a favor de don Anto-
nio Martínez Martín y doña María 
Ostáriz Gil, indistintamente; el 
númtero 6-7.427, comprensivo de 
ocho Cédulas hipotecarias 6%, ex-
pedido en 10 de octubre de 1980, a 
favor de doña Florentina Cuesta 
Postigo y doña Carmen Pérez 
Cuesta, indistintam'ente; el núme-
ro 62.077 comprensivo de ciento 
trece. Cédulas hipotecarias 5%, ex-
pedido con fecha 13 de atoril die 
1929, a favor de don Federico Díaz 
Oonzález; el número 62.0.7S del mis. 
mo, comprensivo de setenta Cédu-
las 6%, expedido en 13 de atorü-de 
1929; el número 56.7i34, compren-
sivo de veintisiete cédulas 6%, 
expedido a favor del mismo en 6 
de junio de 1927; el número 84.249', 
comprensivo de cincuenta Cédulas 
6%, expedido a favor de doña: An-
tonia Díaz Inselvini, en 22 de fe-
brero de 1936; el número 76.043, 
comprensivo de dieciocho Cédulas 
6%^ , expedido a fa.vor de don Fran' 
cisco Carballido Vázquez, en 15 de 
junio de 193»; el número 82.722, 
comprensivo de una Cédula 6%, ex. 
pedido a favor del mismo en 30 de 
julio de 1935, y el número 84.703, 
comprensivo de dos Cédulas 6%, 
expedido a favor del mismo en 3 
de ahril de 1936, se pone en cono-
cimiento del público, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 
40 del Reglamento de cuentas co-
rrientes, para que el que se. crea 
con derecho a reclamarlo, lo verifi-
que dentro del plazo de dos meses, 
a contar desde la inserción de este 
anuncio, haciéndose presente que, 
expirado dicho plazo sin reclama-; 
ción de tercero, se expedirán nue-
vos resguardos duplicados, que-
dando anulados los primeros y sin 
r e s p o n s a b i l i d a d este Estableci-
miento. 
Madrid, 8 áe julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
accidental, F. Gutiérrez Soto. 
1.242-P 
BANCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
M a d r i d 
Habiéndose extraviado los rea. 
guardos números 44.312, expedido 
por este Banco ©n 1.° de mario» 
de 1922, comprensivo de 40 Cé-
dulas hipotecarias 5%, a favor dé 
don Mauricio García .Aguüar y do-
ña Teresa Benito Domínguez, nu^ 
do-prcpietarios indistintamente y. 
doña Pilar de Torres y Lanza usUií 
fructuaria; 3í).976, expedido en 23 
de enero de 1913, comprensivo 
una Cédula 4%, a favor de doña 
Agustina Ruano Delplano; 32.241, 
.expedido en 24 de enero de 191^ 
comiprensryo de una Cédula 4%, á 
favor de la misma, interesada; 
83-471, expedido en 6 de noviembr» 
de 1935, comprensivo de 73 Cédu.. 
las hipotecarias 6%, a favor de do-
ña Gloria Cuenca" Malla y doña Do-
lores Ripollés Cuenca, indistinta-
mente; 84.869, expedido en 21 d» ' 
abril de 1936, Gomprensivo de 
Cédulas hipoteca.rias 5%, a favor 
de don Rafael Bilibao Lumbreras; 
6.500 (intransmisible), expedido en 
20 de octubre de 19-26, conprensivo 
de 40 Cédulas hipotecadas 5%, a 
favor de don Mauricio García 
Aguilar como nudo-propietario j 
doña Pila.r de Torres y Lanza comSi 
usufructuaria vitalicia, este res-
guardo estaba firmado por el nudo-
propietario y la usufructuaria vi-
talicia, se pone .en conocimiento 
del público, de conformidad con ló 
dicpuesto en él artículo 40 diel Re. 
glaanento de cuentas corrientes, 
para que el que se crea con dere. 
cho a reclamarlo lo verifique den-
tro del plazo de dos meses, a con^ 
tar desde la inserción de este pri. 
mer anuncio, haciéndose presenil 
que ,expirado dicho plazo sin r e c l # 
mación de tercero, se expedirán 
nuevos resguardos duplicados, qu^r 
dando anulados los primeros y siti]' 
responsabilid'ad e s t e Estableci-
miento. 
•Madrid, 16 de julio de 1939.-0 
Año de la Victoria.—El Seci-etaria 
accident.al, F. Gutiérrez Soto 
1;455-P 
r 
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A D M I N I S T R A -
O O N DE JÜ5TICIA 
GÜADALAJARA 
Pl iego de cargos que formula el 
JÍAbogado del Estado Instructor del 
Expediente gubernativo, que por or-
'den del Iltmo. Sr. D e l e g a d o de H a -
cienda, se s igue contra el ex-adminis-
irador de Loterías de la c iudad de Si-
g u e n z a , d o n Francisco Lafuente, en 
cumpl imiento de lo ordenado en el 
articulo 62 Üel Reglamento de 7 de 
^septiembre de 1918. 
Primero y ún ico .—Haber abandona-
ndo la c iudad de S igüenza al ser con-
quistada por el Glor ioso Ejército N a -
cional , donde ejercía el expedientado 
;1 cargo de Administrador de Loterías, 
lejando u n descubierto de 1.820,53 
esetas, según resulta de la cuent^ ^^" 
liqaidación, practicada por la T e ñ -
ir ía de Hac ienda de esta provinpa. 
Este pl iego, deberá ser conte,sfado 
et improrrogable p lazo de -ocho 
idlas, a contar de s u publicación en 
W B O L E T I N O F I C I A L M L E S T Á -
® 0 y*3e la provincia, de ac>ierdo con 
l o ordenado "en.,el citado ^ r t í c u l o del 
R e g l a m e n t o de 7 de sepííembre de 
1918 . 
Guadalajara, 10 de julio de 1939.— 
'Año de la Victoria. 
' B E R M E O 
E d i c t o 
P o n M a n u e l Santo D o m i n g o Yan-
diola. Teniente de N a v i o de la 
R . N . M. , Juez Instructor de" la 
A y u d a n t í a Militar de Marina de 
Bermeo . 
H a g o saber: Q u e h a H c n d o s e acre-
cíitado el extravío de la libreta de ins-
cr ip' ión Marítima del inscripto de t.stc 
T r o z o Eugenio Gondra Basterrecliea, 
declaro nu lo y sin n ingún valor el ex-
presado documento , incurriendo en 
lesponsabi l idad la persona que lo po-
sea y no haga entrega del mismo, 
Bermeo, 27 de julio de 1939 .—Año 
'de la Victoria.—El Juez Instructor, 
Rafael Santo D o m i n g o Yandiola 
« S - A - J 
B I L B A O 
Cédula de CHadóii 
En virtud de lo acordado por el se- • 
ñ o r don Pedro de la Helguera y del 
Porti l lo, Magistrado de Trabajo de 
Vizcaya , cu providencia de este día 
dictada en el juicio promovido por el 
Procurador don A m a n c i o Gonzá lez Ar-
náiz , en nombre de doña Rosa Dorado 
Cuí l l ar , contra don Fernando Son-
dino, m a y o r de edad, casado, del co-
merc io . subdito italiano y c u y o actual 
paradero se desconoce , en reclamación 
de cuarenta y tres mil trescientas y 
ocho pesetas con sesenta céntimos, so-
bre pago de salarios, se cita por la 
presente a dicho demandado don Fer-
nando Sondino, para que, a las once 
horas del día veintinueve de agosto 
próximo venidero, comparezca ante 
cs(a Magistratura al objeto de cele-
brar el anteiuicio, y caso de no con-
seguirse avenencia en el mismo, para 
la celebración del correspondiente jui-
cio. previniéndole que el juicio se ce-
lebrará en única convocatoria sin que 
pueda suspenderse por falta de asis-
tencia deJas^artes y que deberá con-
currir a^eho ácto con todos los me-
dios d^pxucbíi de que intente valerse, 
dcbiegao poner en conocirai^to de 
esta r Magistratura, por escrito, dentro 
de 'las cuarenta y ocho horas siguien-
teí" a la publicación de la presente en 
él. BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
TUO y en el "Boletín Oficial" de esta 
provincia, si intenta asistir al citado 
juicio dirigido por Letrado o repre-
sentado' por Procurador. 
Bilbao, 28 de julio de 1 9 5 9 . - A ñ o 
de la Victoria.—El Secretario (ilegi-
ble) . • 
.410-A-J 
M A D R I D 
-Bn virtud de providencia de 4 
dfel actual, dictada, por el señor 
Juez Decano de los de Primera Ins-
tancia de esta capital, en expedien-
te que se instruye por delegación 
del Tribunal Supremo de Justicia, 
para cancelación de la fianza que 
para el ejercicio de su cargo tenia 
conítituida el Procurador de los 
Tribunales don Luis Montalvo Acl-
tores, se anuncia por el presente su 
fallecimiento, para que en el tér-
mino de seis meses, contados des-
de la última inserción de este .edic-
to en los periódicos oficiales, pue-
dan formularse ante este Decanato 
reclamaciones contra b indicada 
fianza, apercibiendo a aquél que 
tenga algún,dea-echo contra la mis-
ma, que de no verificarlo en dicno 
plazo le parará el perjuicio que 
haya luga^ 
Dado en Madrid a 5 de julio de 
lisa.—Año de la Victoria —El Se-
cretario, Cándido García. 
390-A.J 
PALMA DE MALLORCA 
Don Miguel Gonzá-oz García, Juez 
de Primera Instancia del Juzga-
do número 2 de esta ciudad de 
Palma de Mallorca. 
Por el presente edicto se anun-
cia la muerte sin testar de don 
Juan Guasp Ferragut, fallecido,en 
San Baudilio de Llobregat el día u 
dñ agosto de 1937, en estado djsol., 
tero, sin descendientes ni ascín. 
dientes, natural y vecino de esta 
capital, hijo dg los consortfs doíjj 
Juan Guasp Vicéns y doña MariiT 
Francisca Ferragut y Pou, habisc. 
tío solicitado la declaración de he-
rederos del m.¡smo su hermano gat-, 
mano D. José Guasrp Ferragut a íai 
vor del mismo y de sus otros eos,I 
henmanos, doña Catalina Tomás I 
y don Ignacio Guasp Ferragut, ] 
Se llama a los que se crean 
igual o mejor derecho a la h.TEn-
cia de dicho finado, para que ea;| 
el término de treinta dias, conía-.f 
dos desde la publicación del p:; 
sente edicto en el BOLETIN GR-1 
CIAL DEL ESTADO, comp3r3r:::| 
ante este Juzgado de Primera Irs. 
tancia número 2, calle de San M-
guel, 86, a reclamarla, aperciba 
doles que de no verificarlo les pa-
rará el perjuicio a qu3 hubiereli-' 
gar en derecho. 
Palma de Mallorca a 26 de jó 
de 1939.—Año de la Victoi'ia.-E 




D o n Luis Navarro Trujillo Pérez, 
gistrado. Juez de Primera I n s t a n d i 
del Juzgado número uno de tstij 
Capital. 
"Hago saber: Q u e en este Ju:g' 
de Primera Instancia número uno se 
tramita e.^pediente promovido por fl"' 
ña Francisca, d o n José, don luis V 
doña María Josefa Muller y Kodn-
guez Acosta sobre aceptación de I" 
herencia de su señor padre don |os( 
Cruz Muller Pérez de Ayala a bc"': 
ficio de inventario, habiéndose 
do providencia con esta fecha man-
dando proceder a la formación 
inventario de' los bienes auc wn®' 
tuyan la herencia del refcr.do 
José Cruz Muller Pérez de AY^ » 
que se cite por medio del P""» 
a los acreedores desconocidos que P^  
dieran existir para que concurra" 
dicha diligencia, que se cmP^'í'",, 
día veinticuatro de' agosto 
hora de las doce en el domicilio 
finado, sito e n la Gran Via de es | 
Capital, núm. 50. , 
Y para que les sirva de citación ^ 
forma a los acreedores de dicho 
se publica el presente. i „„ie™ • 
D a d o en Granada, a 21 de iul» 
1 9 3 9 . - A ñ o de la V i c t o r i a . ' B ¿ . » I 
de Primera Instancia, Lm", pt 
T r u i i l l o . - F . l Secretario, Antonio 
407-A-j-
